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L@terie Romande 
FRIBOURG 
À PAS CONTÉS 
Georges Lemoine 
2/0 'o\ i 
A Janine Kotwica, infatigable ambassadrice de l'illustration contemporaine. 
Introduction 
L'étrangeté d'un regard extérieur, prolongé d'une main sûre, 
reconstruisant la cité en son paysage et nous livrant le reflet 
d'une vision intérieure. 
Ce livre est un objet de méditation, il vous invite à la contem¬ 
plation et, pour peu que vous en preniez le temps, vous allez, 
page après page, dans un renversement de perspective, vous 
trouver face à un homme sensible, Georges Lemoine, auteur 
de ce livre rare, qui nous réapprend à voir, à percevoir. 
Gérard Bourgarel 
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La neige est venue, comme une grâce. Toujours. De très anciens rêves. Joies enfantines. Cadeau du ciel disparu. 
Carnaval du blanc et du silence. Les bouches disent d'inaudibles mots que le froid transforme en nuages de buée pâle. 
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Café Populaire. Mon lieu de repli face à l'offensive du froid. Un bain de jeunesse dans l'entrelacs des phrases mêlées 
glissant au raz des longues tables encombrées de choses pour apaiser les faims de tous, même la mienne soudai¬ 
nement réveillée. 
Avec tout le respect que nous devons à l'œuvre de Jean Tinguely, je trouve que les containers pour la récupéra¬ 
tion du verre et du papier seraient mieux à leur place devant le musée qui lui est consacré et non sur la place du 
marché aux Poissons! Non? 
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Blanc des mots et des idées. Feuille blanche d'un blanc autre que le blanc de la neige. Par effet de contraste cette 
neige efface le dessin. L'efface et le recrée en un dialogue avec l'espace soudainement tangible. J'aimerais que 
s'achève là l'histoire, que rien ne me conduise plus dans le labyrinthe aux allées encombrées d'ordures à recycler. 
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Stalden (monter), j'aime cette rue aux marches modernes mal calculées. Elle faussent les pas des marcheurs... trop 
courtes et pas assez hautes! Cat Stevens chante au loin. Un disque. Olivier, mon fils encore enfant l'adorait. Il aimait 
particulièrement cette chanson. Il est là, Olivier. Il est venu s'asseoir à côté de moi puis est reparti. Très loin. Nous 
reverrons-nous? Où est-il? 
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Lorsqu'il a fait froid, trop froid, j'ai cherché des gants. Ai trouvé des mitaines pour pêcheurs à la ligne dans un maga¬ 
sin d'articles pour pêcheurs. Mais le plus souvent je me suis réfugié au musée d'Art et d'Histoire... offrande d'une 
visite au cœur des siècles et d'une modernité toujours en éveil et attente de questions, impatience de réponses. 
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J'aime bien Fribourg et ses chats. Celui-ci est noir et blanc. Un souvenir d'enfance lui attribuera le nom éphémère 
de «pattes au lait». Avez-vous vu la séquence du chat dans le film de François Truffaut «La Nuit américaine»? Revoir 
ce film uniquement pour cela. Honorer ici la personne de Ninouche (page 58) gardienne du temple et ses trésors... 
trésor elle-même. Visible, invisible. 
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C'est déjà l'automne, le marronnier encore habillé de son feuillage trône sur la jolie place du Petit Saint-Jean. La tour 
hors du temps émerge toujours de cette masse tremblant à la brise légère... intacte, immuable, parure des nuages 
blancs et de la couleur lavis d'aquarelle bleu du ciel. 

Römerswil, demeure de rêve. Quelques jours, j'y habite. J'y dors quelques nuits. Le calme y est total, la lumière 
comme je l'aime, en douceur d'ombre, confidente mystérieuse. Tout est sobre ici, meubles, rideaux, grandes fenêtres 
aux vitres anciennes transformant les visions que l'on a de l'extérieur en tremblantes offrandes. 
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Cette ferme! Immense. Toute de bois aux blondeurs lavées de soleil et de pluies. Equilibre parfait. Hommes et bêtes 
vivant sous l'abri du même toit aux proportions et surfaces harmonieuses et grandioses. Ce jour-là je vois le fermier 
sortir de l'étable à l'aide de son tracteur, une vache morte. Soudain tout s'assombrit. 
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Barberêche ne se décrit pas, ou pas ici! Une perfection. Comme si le milieu naturel - la nature avec un grand N - la 
végétation et ses composantes multiples avaient été façonnés dans le but de mettre en valeur maximale l'habitat et 
ses prolongements divers... on a ici parfois l'impression que l'inverse se produit et que l'habitat, par sa sobriété et 
ses hardiesses met en valeur le fait végétal. La vérité se trouve peut-être à mi-chemin, entre les deux, dans un 
échange continuel, une correspondance voulue, une interaction mouvante des entités, leur constant dialogue... 
un dialogue amoureux. 
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Me vient cette idée qu'il faudrait éditer un petit carnet uniquement consacré au rangement du bois de chauffage soi¬ 
gneusement placé à l'abri contre les façades des fermes et maisons, ceci dans le canton de Fribourg et bien au-delà. 
Ces rangements multiples et variables dans leurs agencements sont à placer dans le domaine de l'art populaire. Un 
art relié à celui du bien vivre avec toutes les variantes esthétiques qu'il génère. Ces installations, durables ou provi¬ 
soires, sont d'admirables parures et promesses de douce chaleur face aux froids et neiges à venir. 
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23 septembre 2004 
Gérard Bourgarel me montre un dessin que je lui ai offert en mai, je constate à quel point le choix d'une mine assez 
tendre permet les registrations du trait - fin, épais - gris léger - noir épais. Le papier joue également un rôle important, 
sa texture, sa couleur de blanc. J'aime ce dessin à cause de cela, ce jeu de valeurs... un seul outil, une seule mine. 
Le château de la Poya regarde la ville. Certes, d'un regard aristocratique aux yeux couleur de pierre blanc ocre. Néo- 
palladien. 1701. Bientôt la ville sera masquée par les feuillages splendides des arbres en décor de théâtre. La tour 
de la cathédrale Saint-Nicolas, seule, émergera de cette houle de verdure. Axe de la ville. L'hiver tirera ce rideau de 
scène. Tout sera visible. 
Georges Lemoine 
Les Ballerais, 5 octobre 2004 
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